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A routine observation of marine biological observation program was established in 1965/66 when the Japanese Antarctic 
Research Program was re-structured by the Japanese Government.  JARE-7 was the first expedition tasked with establishing 
and carrying out the routine observations on board the icebreaker FUJI en route to Syowa Station, Antarctica.  One of the 
authors (Hoshiai, 1968) participated in the JARE-7 expedition and he founded the plankton survey on board, which has 
continued to the present.  The temporal and spatial distribution of phytoplankton and zooplankton obtained from each 
expedition have been published elsewhere (Ohyama & Mayama, 1976:Tanimura, 1981; Watanabe & Nakajima, 1982; Odate & 
Fukuchi 1995; Kanda & Fukuchi, 1979, Watanuku et.al,m1996) and the overall schemes of the observations have been 
summarised intermittently, e.g. Fukuchi (1980), Takahashi et al. (1998) and Chiba et al. (2002).  Recently, a temporal change 
of surface chrolophyll was published by Hirawake et. al.(2005).  More intensive analyses on the long-term variability on 
phyto- and zooplankton were carried out under the Japan-Australia joint program in 2009-10 (Strategic Japanese-Australian 
Cooperative Program on“Marine Science”, “Establishing a benchmark to assess climate change impact in the eastern 
Antarctic Marine System”).  Australia has also been continuing long-term time series observations in the Southern Ocean.  
The two parties brought their data together under this bilateral program between JST in Japan and DIISR in Australia, in order 
to identify any changes in the plankton communities.  Some interesting changes and trends were found are now being 
analysed and summarized (Iida et al 2011, Takahashi et. al).  Based on this intensive joint program between Japan and 
Australia, we are now focusing on the future perspectives on how to develop an integrated monitoring program in the next 
decade.  JARE routine program was entirely based on the ship schedule in time and space.  We could detect some changes in 
plankton communities over the past 50 years and the joint work has revealed some difficulties in determining what has caused 
these changes.  We need to find a way of getting through this bottle neck of identifying changes and the cause and reasons  
We will present an idea of the “Sentinel” program, which is now being proposed by the Australian colleague, Andrew 
Constable (2009).  We are addressing the immediate discussion of designating a target oriented strategic program to answer 
“why ?”. 
 
日本南極観測事業における海洋生物に関する定常的な観測は、第 7 次隊の南極観測再開の時に整備された。同隊
に夏隊として参加した星合孝男により、昭和基地への往復航路上での船上観測の基礎が整備され、植物プランク
トンや動物ブランクトンの観測が今日まで継続している。航路に沿ってこれまでの観測された植物プランクトン
の観測点、及び、動物プランクトンの観測点は、以下に付しているが、観測点が南極海インド洋区の東西方向に
広く分布しているのは、基地への往復航路が変更されたことを反映している。第 7 次隊以降、各観測隊次ごとの
植物プランクトンのクロロフィル量の分布は、主に南極資料に公表されてきており、動物プランクトンの観測デ
ータについては、JARE DATA REPORTS に公表されてきた。また、複数隊次をまとめたプランクトン分布の時系
列解析については、植物プランクトンでは Fukuchi (1980)や Hirawake (2005)、また、動物プランクトンでは
Takahashi et al. (1998) and Chiba et al. (2002)、により断片的にまとめらてきた。しかし、より詳細な包括的な時空間
的な解析は平成 21－22 年度科学技術振興機構（JST）による日豪研究交流事業の実施まで待たねばならなった。
JST による「戦略的国際科学協力推進事業、研究交流型、海洋科学において、｢東南極海システムにおける気候変
動の影響評価に向けて基盤整備｣により、日豪両国が南極海インド洋区において長年にわたり蓄積されてきた各種
プランクトンに関するデータを持ち寄り、データベースの構築に始まり、中長期的なプランクトン群集の編度に
  
ついて解析が進められた。その結果、いくつかの興味深い変動が検出された。これらの成果は特集号（PlosOne）
に出版する予定である(Iida et al., Takahashi et. al)。しかし、興味深い変動を見出したものの、その原因や理由につ
いてはいまだ未解決である。その理由の一つは、これまでの観測が航路に沿ったものであり、インド洋区で起こ
っているであろう自然現象そのものを直接捉える観測ではなかったことがあげられる。オーストラリアでは 2009
年にこれまでの受動的なモニタリング観測から、自然現象の変動を捉えられる戦略的なモニタリング観測
（sentinel)の方向性について討議が開始されてきた。日豪研究交流からもその必要性が指摘されており、JARE の
中での戦略的なモニタリング観測体制の構築が急務と言える。 
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図１. NORPAC ネット採集実施
観測点（●）。JARE14 (1972/73)
～JARE50 (2008/09)1,121 サンプ
ルを採集した。JARE29 (1987/88)
からは昭和基地へ向かう航路が
東経 110 度（往路）および東経
150 度（帰路）に変更された。 
図２. 鉛直採水実施観測点
（●）。JARE7 (1964/65)～
JARE50 (2008/09)に 865 点におい
て観測を実施した。 
